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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวคิด เรื่องคล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร  ปการศึกษา 2552 จํานวน 27 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก แผนจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา แบบทดสอบวัดแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร แบบสํารวจความพึงพอใจ แบบ
สัมภาษณนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และ normalized gain ผลการ 
วิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจ เรื่องคล่ืนกล สูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู (p < .01) และนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดรายชั้นอยู
ระดับปานกลาง (average normalized gain, <g> เทากับ 0.53) โดยนักเรียนมีพัฒนาการของแนวคิดระดับสูงในหัวขอการหักเหของ
คล่ืนและการสะทอนของคล่ืน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคล่ือนอยูบางในหัวขออัตราเร็วคล่ืนและการแทรกสอดคล่ืน  
ผลจากสอนแสดงใหเห็นวา  การใชซิปปาโมเดลสามารถชวยพัฒนาแนวคิด เรื่องคล่ืนกล ของนักเรียนได นอกจากนี้นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการการจัดการเรียนรูระดับดี และการสอนตามรูปแบบดังกลาวเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการ
ทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดความสุข สนุกสนานในการเรียน 
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The purpose of this research was to study the development of the students’ conceptions on mechanical 
waves using CIPPA model. The target group was 27 students from Mattayomsuksa V, Romklao Pittayasan School, 
Mukdahan studying in the second semester of academic year 2009. The one group pretest - posttest design was 
employed in carrying out the study. The research tools consisted of lesson plans based on the CIPPA model, the 
mechanical wave conceptual test, the learning activity record forms and interview forms. The data were analyzed as 
the average percentage, standard deviation, t-test and normalized gain. The result showed that there was statistically 
significant mean difference between the pre-test and post-test (p < .01). The class average normalized gain was in 
the medium gain <g> = 0.53. Moreover, it was found the normalized gains in the conceptual areas of refraction of 
waves and reflection of waves were high. The students had difficultly to achieve high normalized gains of two 
conceptual areas, speed of waves and interference of waves. The result indicated that CIPPA model can be used to 
develop students’ conceptual understanding on mechanical waves. Mainly, the students showed enthronization and 
enjoy learning and made the students participating, physically, intellectually, emotionally as well as socially. The 
students had an opportunity to experience from actual practice to build up new body of knowledge by themselves, to 
interact with the teacher and among themselves. 
 

























ท่ีไมดีตอวิชาท่ีเรียน (ศิริเดช สุชีวะ, 2538) นอกจากนั้นยังเปน
อุปสรรคตอการเรียนรูหรือทําความเขาใจในแนวคิดท่ีสูงขึ้น

















เชน คล่ืนเสียง คล่ืนแผนดินไหว คล่ืนกระแทกท่ีเกิดจาก
เครื่องบินไอพนซึ่งมีความเร็วเหนือเสียง และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
เชน แสงท่ีเรามองเห็น คล่ืนวิทยุ สัญญาณโทรทัศน และรังสี
เอกซ เปนตน มีนักวิจัยไดศึกษาแนวคิดเรื่องคล่ืนกลของนักเรียน 
พบวา ครู นักเรียนและนักศึกษายังมีความเขาใจแนวคิดเรื่อง
คล่ืนกลคลาดเคล่ือนอยูมาก ในหัวขอ อัตราเร็วคล่ืน การซอนทับ
ของคล่ืน (Wittmann, 2002) จะเห็นไดวา ความรูเรื่องคล่ืน
กล ซึ่งเปนพ้ืนฐาน ความรูของการศึกษาคล่ืนทุกชนิด หาก
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตอง จะสงผลดีตอการเรียนในเน้ือหา 
วิชาฟสิกส เรื่อง เสียง แสง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา และฟสิกส
ควอนตัมตอไป 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism)  
มุงเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ








การคิดเลย รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียน คือ ซิปปา
โมเดล (CIPPA model) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี 
(2542) ท่ีประสานหาแนวคิดเขาดวยกัน ไดแก (1) แนวคิด
การสรางความรู (2) แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรู
แบบรวมมือ (3) แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู  
(4) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู  5) แนวคิดเกี่ยวกับ
การถายโอนความรู ความหมายของ CIPPA มีดังนี้  C (construct) 
หมายถึง การใหนักเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง โดย
กระบวนการแสวงหาความรู ทําความเขาใจ คิดวิเคราะห 
ตีความ แปลความหมาย สรางความหมาย สังเคราะหขอมูล 
และสรุปขอความรู (interaction) หมายถึง การใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม แหลงความรูท่ีหลาก-
หลาย ชวยใหผู เรียนมีสวนทางสังคม  P (participation) 
หมายถึง การใหนักเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรู
ใหมากที่สุด P (process and product) หมายถึง การให
นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูไปกับผลงาน ขอความรู
ท่ีสรุปได A (application)  หมายถึง การใหนักเรียนนําความรู







1) เ พ่ือศึกษาการพัฒนาความเขาใจแนวคิด 
รายวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 เมื่อจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจแนวคิด รายวิชา
ฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอน
และหลังจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล  
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการ




ทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง (one group pretest-
posttest design) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุม เปาหมาย 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนรมเกลาพิทยา-
สรรค อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 27 คน 
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ศึกษา
แนวคิดทางฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล  9 แนวคิดยอย ไดแก การ
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ถายโอนพลังงานคล่ืนและประเภทของคลื่น องคประกอบของ
คล่ืนตอเนื่อง อัตราเร็วคล่ืน การสะทอนของคล่ืน การหักเห
ของคล่ืน  การซอนทับของคล่ืน การแทรกสอดของคลื่น การ
เล้ียวเบนของคล่ืน และคล่ืนนิ่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1)  เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผน
จัดการเรียนรูตามหลักการซิปปาโมเดล 7 ขั้น เรื่อง คล่ืนกล 
จํานวน 9 แผน 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบทดสอบวัดแนวคิด เรื่องคล่ืนกล จํานวน 55 ขอ มีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.21 – 0.75 และคาอํานาจจําแนก
ท่ีอยูระหวาง 0.19 – 0.86 คาความเชื่อมั่น 0.70 แบบทดสอบ
ทายวงจร 3 ชุดๆ ละ 15 ขอ แบบวัดความพึงพอใจตอการ









2) ผูวิจัยดําเนินการสอน ตามแผนจัดการเรียนรู 9 
แผน 3 วงจรปฏิบัติการ โดยวงจรที่ 1 ใชแผนจัดการเรียนรูท่ี 
1 – 3 วงจรที่ 2 ใชแผนจัดการเรียนรูท่ี 4 – 6 ใชวงจรที่ 3  แผน




















ชนิดกลุมท่ีศึกษาไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent 
samples) 
3) วิเคราะหการพัฒนาความเขาใจแนวคิดโดยใช 
normalized gain <g> ซึ่งเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน ท่ีสามารถบอกไดวานักเรียนมีผลการเรียนรูท่ี
เพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด โดยดูไดท้ังภาพรวมของทั้งชั้น
เรียน แตละแนวคิด แตละขอ และรายบุคคล โดยหาไดจาก 
อัตราสวนของผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริง (actual gain) ตอ
ผลการเรียนรูสูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึ้นได (maximum possible 




เมื่อ %posttest และ %pretest คือ คาเฉล่ียของ
รอยละคะแนนสอบหลังเรียนและสอบกอนเรียน ตามลําดับ 
4) วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดจาก





กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชซิปปาโมเดล (ตาราง 1) พบวา 
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชซิปปาโมเดล จํานวน 27 คน มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 16.81 คะแนน คิดเปนรอยละ 30.57 และ 37.00 
คะแนน คิดเปนรอยละ 67.27 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล 
คาสถิติ การทดสอบ จํานวนนักเรียน 
(คน) คาเฉล่ีย รอยละ SD t p 
กอนเรียน 27 16.81 30.57 2.42 20.36 < .01 
หลังเรียน 27 37.00 67.27 6.20   
 
 2) ผลการศึกษาการพัฒนาความเขาใจแนวคิด
รายบุคคล (individual student normalized gain) และการ
พัฒนาความเขาใจแนวคิดท้ังชั้นเรียน (class normalized 
gain) รายวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชซิปปาโมเดล จํานวน 27 คน แสดง
ดังภาพท่ี 1 
 จากภาพท่ี 1 อธิบายไดวา กราฟเสนทึบคือกราฟ
ท่ีแสดงการแบงชวงของระดับคา normalized gain ท่ีได




ของ normalized gain ของชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
สวนใหญมีการพัฒนาแนวคิดอยูในชวง medium gain มี
นักเรียนรอยละ 11 ไดคา <g> อยูในชวง high gain นักเรียน
รอยละ 89 ไดคา <g> อยูในชวง medium gain และการพัฒนา
แนวคิดท้ังชั้นเรียน (class normalized gain) อยูในชวง 
medium gain (average normalized gain, <<g>>  = 0.53) 
 
 
ภาพท่ี 1   ผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริงหรือ actual gain (%<gain>) และคาเฉล่ียของรอยละคะแนนสอบกอนเรียน (%<pretest>) 
และ normalized gain (<g>) ของนักเรียนรายบุคคล 
 
3) ผลการศึกษาการพัฒนาแนวคิดรายแนวคิด
ยอย (conceptual dimensional normalized gain) ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 รายวิชาฟสิกส เรื่องคล่ืนกล โดยใชซิปปา- 
โมเดล จํานวน 27 คน แสดงไดดังตาราง 2 
จากตาราง 2 พบวา แนวคิด เรื่อง คล่ืนกล ท้ังหมด 
9 แนวคิด นักเรียนมีรอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน แตละ
แนวคิดยอย เทากับ 66.67, 77.78, 58.73, 69.75, 72.22, 79.26, 
48.68, 70.37 และ 69.63 ตามลําดับ การพัฒนาแนวคิดของ
แตละแนวคิดยอย มีคา normalized gain เทากับ 0.57, 0.62, 
0.40, 0.57,  0.63, 0.70, 0.34, 0.46 และ 0.56 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวา การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนแตละแนวคิด
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของรอยละคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ normalized gain แตละแนวคิดยอย 





gain  <g> 
1 การถายโอนพลังงานคล่ืนและประเภทของคล่ืน 23.15 66.67 0.57 
2 องคประกอบของคล่ืนตอเน่ือง 41.36 77.78 0.62 
3 อัตราเร็วคล่ืน 31.75 58.73 0.40 
4 การซอนทับของคล่ืน 29.63 69.75 0.57 
5 การสะทอนของคล่ืน 25.93 72.22 0.63 
6 การหักเหของคล่ืน 31.85 79.26 0.70 
7 การแทรกสอดของคล่ืน 21.69 48.68 0.34 
8 การเล้ียวเบนของคล่ืน 45.19 70.37 0.46 




ของนักเรียน มีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 







อภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน
โดยใชซิปปาโมเดล มีคะแนนความเขาใจแนวคิด เรื่อง คล่ืนกล  






สํารวจ กําหนดปญหา สรางสมมติฐาน ออกแบบวิธีการทดสอบ 
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นักเรียน
ไดมีการอภิปราย โตแยง แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบ
ความคิดเห็นระหวางนักเรียนดวยกัน รวมกันสรุป นําเสนอใน






มีการประเมินโดยการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจใบงาน 
การตรวจแบบฝกหัด และการทดสอบ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ นภาวรรณ ประดับคํา (2548) พลมณี สีลิพง 
(2549) สมจิตร ไพรินทร (2550) ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาฟสิกสดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชซิปปาโมเดล พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
 2) นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาความเขาใจแนว-
คิดรายบุคคล เรื่องคล่ืนกล  อยูในชวง medium gain  และการ
พัฒนาแนวคิดท้ังชั้นเรียน อยูในชวง medium gain  (<<g>>  











































































ตางๆ เ พ่ือทําความเขาใจใชความคิดในการวิเคราะห 










       การท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นวานาจะมีผลการ

















1) นักเรียนมีความเขาใจแนวคิด เรื่อง คล่ืนกล 
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (รอยละ 67.27) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย
กอนเรียน (รอยละ 37.00) ซึ่งแตกตางกัน (p < .01)   
2) การพัฒนาแนวคิดรายบุคคล นักเรียนสวนใหญ
มีการพัฒนาแนวคิดอยูในชวง medium gain มีนักเรียนรอยละ 
11 อยูในชวง high gain นักเรียนรอยละ 89 อยูในชวง 
medium gain การพัฒนาแนวคิดท้ังชั้นเรียน อยูในชวง 
medium gain (<<g>> = 0.53) และการพัฒนาแนวคิดราย




เรื่อง คล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล อยูในระดับดี โดยนักเรียน
มีความพึงพอใจท่ีการจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูและการ
ทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ท้ัง
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